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プラント稼動状況（予定含む）
場　所 稼働年（予定含む）
平均給水量
（万トン／日）
海水淡水化
プラント
シンガポール 2005 13.6
日本（福岡） 2005 5.0
日本（沖縄） 2005 0.03
アラブ首長国連邦 2008 25.0
サウジアラビア 2008 19.2
下水再生
プラント
シンガポール 2003 4
クウェート 2005 31.8
米国（加州） 2007 22
